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  شناخت -اخلاطي مکتب پایه بر و بوده مردم بهداشتي سیستم از جزئي گذشته از ایرانی طبمقدمه و اهداف: 
 روش با و دارو و غذا از ا ستفاده با پی شگیري و درمان و  شامل دارد قرار صفرا، سودا بلغم، خون، چهارگانه ارکان
باشااد. گاهی طب ایرانی بیماری را براحتی درمان  مي...  و فصااد زالو، ماساااژ، حجامت،بادکش، مختلف هاي
 گرداند. کرده و سلامت را بدون عوارض ناشی از مصرف دارو به بیمار برمی
دارند و با توجه به اینکه افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان  به عهده سلامت در نظام مهمی نقش بهورزان
ه آن در راستای گسترش به کارگیری روش های مفید طب ایرانی و محدود ساختن روشهای نادرست وارد شده ب
می تواند به ارتقاء  سلامت جامعه روستایی ک شور کمک  شایان توجهی نماید،این ق شر به عنوان پایلوت در چند 
دانشااگاه کشااور مورد آموزش قرار گرفتند. به نظر می رسااد با بررساای میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان 
 عملکرد و ،نگرش دانش وهشی با هدف بررسیبتوان برنامه آموزشی مناسب و مؤثری را تدوین نمود.بنابراین پژ 
 انجام شد. 8931دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال   در ایرانی طب زمینه در کرمان شهرستان بهورزان
گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده های  انجام تحلیلی -توصیفی صورت به و مقطعی نوع از مطالعه اینها: روش
جمع آوري شده حاصل از نتایج پرسشنامه از آماره های توصیفی (میانگین،انحراف معیار، فراوانی) و آماره های 
  یو ویتنی مستقل و کای دو استفاده شد . به دلیل نرمال نبودن داده ها از آزمون های ناپارامتریک  من tتحلیلی 
 فاده شد.است والیس کروسکال و
%)  33/7نفر( 9۲%) زن و  66/3نفر( 75بهورز شهرستان کرمان که در تحقیق شرکت کرده اند  68از ها: یافته
). م یانگین سااانی بهورزان %66/3نفر،  75مرد بود ند. تحصااایلات دیپلم از فراوانی بیشاااتری برخوردار بود (
  بوده است. 93/۲9
نقطه ضااعف و در بخش  %0/۲۲دانش دربخش عمومی با در بررساای صااورت گرفته  نشااان داده شااد متغیر 
 پاسخ دهی صحیح در حد نسبتا مطلوب قرار دارند .  %0/06اختصاصی سوالات دانش  با 
) می با شد.این %0/76) و ( %0/08بی شترین در صد پا سخ  صحیح  درمتغیرهای نگرش و عملکرد به ترتیب (
 مثبتی و عملکرد نسبتا مطلوبی برخوردارند. شنگرنشان دهنده آن است که بهورزان دراین زمینه از 
 گیری: بحث و نتیجه
 هتفای هب هجوت اب  ،قیقحت نیا ياهنازروهب  لغاااش نیزگیاج و لمکم بط هب تبااسن تلااوااس یمومع شخب رد
 تامولعم حطس زا تسا هدش هداد شزومآ اهنآ هب لابق هک تلااوس صاصتخا شخب رد و فیعض یهاگآ زا شناد
 زا و بولطم اتبسن شرگن   تبثم بولطم اتبسن درکلمعو دنرادروخ رب. 
 شزومآ اب تس ا مزلا ، رمتس م شنادنانآ  ،دیش خب دوبهب نیزگیاج و لمکم بط هب تبس ن ار ات لیامت هب هجوت اب
 بس انم درکلمع هنیمز نیا رد یریگدای هب نازروهبدنش اب هتش اد نیزگیاج و لمکم بط هنیمز رد  اب نینچمه و .
يیاناشآ رد یزروهب نازومآ شناد يط هرود يلیاصحت اب بط يم يناریا شیازفا هنیمز نیا رد ار نانآ یهاگآ ناوت
داد. 
 :یدیلک تاملکبط ؛يناریا بط ؛لمکم ؛شناد ؛شرگن نازروهب ؛درکلمع 
 
Abstract 
Background and objectives: ..... 
Iranian Traditional Medicine  has been part of the health system of the past and is based 
on the ethical school of knowing the four elements of blood, bile, soda, and includes treatment and 
prevention using food and medicine and through various methods of cupping, cupping, massage, 
It is leech, season and ... 
Sometimes Iranian medicine treats these problems easily and returns the patient to health 
without any side effects. 
The health Workers play an important role in the health system and given that increasing the 
knowledge, attitude and practice of The health Workers in promoting the use of useful Iranian 
medicine methods and limiting inappropriate methods can contribute to the improvement of  the 
health of the rural community of Iran. Pay attention 
 They were trained as pilots at several universities in the country. It seems that assessing the 
knowledge, attitude and practice of The health Workers can be a suitable and effective training 
program  .؛ A study was conducted to evaluate the knowledge, attitude and practice of Kerman 
city Iranian Medicine The health Workers in Kerman University of Medical Sciences in 1398. 
Methods: This is a cross-sectional descriptive-analytical study. The collected data were 
analyzed by SPSS software version 20 and related variables. Descriptive statistics (mean, 
standard deviation, frequency) and independent t-test and chi-square were used for data 
analysis. Normality of data was assessed. Non-parametric Mann-Whitney U and Kruskal-
Wallis tests were used for data normalization. 
 
Out of 86 Kerman County The health Worker, 57 (66.3%) were female and 29 (33.7%) were 
male. Among the educational levels, diploma education was more frequent (57.3%, 57%). Of the 
total health workers, 72 (83.7%) were married and 14 (16.3%) were single. The mean age of The 
health Workers was 39.92. 
 79 (91.9%) of The health Workers attended traditional medicine training courses, none of whom 
had ever attended a course in traditional medicine. 
Knowledge variables of general part of the questions with 0.22% correct answer, weak point and 
in the private part of questions with 0.60% of correct answer were in the average level of 
knowledge and attitude variables (0.80%) and performance (0.67). %) Showed correct response 
of high strengths of Kerman city The health Workers. 
 There was no significant relationship between knowledge, attitude and practice of Kerman city 
The health Workers. There was no significant relationship between attitude and attitude in general 
 knowledge questions (p = 0.99). Also, performance score by marital and educational factor was 
significantly different (p = 0.032) 
There was no significant relationship between knowledge and practice 
 (p=0.2286) and no relationship between attitude and practice. No significant relationship was 
found between general knowledge questions and demographic characteristics in the general 
knowledge section (p = 0.99), but in the private knowledge section, a significant relationship was 
found with gender. P = 0.006 There was also a significant relationship between performance and 
marital status. p  = 0/032 
Results: According to the findings of this study, The health Workers working on 
complementary and alternative medicine in the public sector of knowledge questions have poor 
knowledge and in the section dedicated to questions that have been previously trained from a 
relatively strong level of knowledge and a positive attitude and relatively strong performance on 
They are 
It is necessary to improve their knowledge of complementary and alternative medicine 
through continuous education, in order to be able to practice proper behaviors in complementary 
and alternative medicine according to the willingness of the practitioners to learn in this field. As 
well as acquaintance with The health Workers students during their course in Iranian Traditional 
Medicine, it is possible to increase their awareness in this field..  
Cuncolusion: According to the results of the study… 
Keywords: Iranian Traditional Medicine[48] ،Complementary Medicine، Knowledge 
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